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伟大的航海家郑和 ,从明朝永乐三年 (1405 年)
至宣德八年 (1433 年) 先后七次率领规模浩大
的船队 ,访问了亚非三十多个国家和地区 ,在世
界航海史上留下光辉灿烂的篇章。与此同时 ,
西方的冒险家也纷纷东来。1521 年 3 月费迪
南·麦哲伦 ( Ferdinand Magellan )远征队经过漫
长的环球航行 ,到达了菲律宾群岛的三描岛
(Samar) ,不久 ,就在目坦岛 (Moctan) 被马来人
击毙 , 1567 年 , 第五支远征队在黎牙实备
(Miguel Lopez de Legazpi) 的带领下 ,占领了宿
务 (CCbu) ,1571 年又占领马尼拉。西班牙人一
















































政府周旋 ,1624 年占领台湾以后 ,通过许心素
开展对华贸易。不久 ,郑芝龙继承李旦资产以
后 ,迅速崛起。初起时 ,“不过数十船耳”,“未及
一年 ,且至七百 ,今且千矣”。1627 年初 ,消灭
许心素 ,占其财产 ,势力进一步扩大 ,成为东南
沿海最重要的海商集团。自此以后 ,荷兰人为
了争夺海上贸易 ,对郑芝龙海商集团采取既联
合又斗争的策略。1628 年 8 月荷兰驻台湾长





芝龙) 命令我们的人 ,次日即离开那里 ,不然将
用火船将我们赶走”,纳茨不得不返回大员 ,不
久 ,又率领 9 只船回到漳州湾 ,要求与郑芝龙会




荷兰人的贸易立即繁盛起来 ,共购入 277 ,000
盾货物。同时还迫使郑芝龙与纳茨签订为期三
年的贸易协定 ,规定郑芝龙每年必须向大员荷
兰公司供货 1400 担生丝 ,价格为 140 两一担 ;
5000 担糖 ,价格为 3 里耳一担 ;1000 担蜜羌 ,价
格为 4 两一担 ;4000 担白色吉郎绸 ,14 钱银一
件 ; 1000 件红色吉郎绸 , 19 钱一件 , 总价值
300 ,000 里尔。郑芝龙将得到 3000 担胡椒 ,价














必要的”。λξ于是 ,在 4 月 30 日大员议会作出决
定 ,要对中国发起一场严酷的战争 ,以获得所希
望的自由的中国贸易。为此 ,荷兰大员长官普
特曼斯 ( Hans Putmans)多次亲自到大陆沿海进







船 25 至 30 只 ,小船 20 至 25 只 λψ。郑芝龙十分




兰人不仅不撤兵 ,还提出苛刻的要求 : (一)我们
要在鼓浪屿建造一所坚固的房子 ,进行交易和














首先 ,在军事布置上 ,在海澄准备 19 只大战船
和 50 只火船 ,在刘五店准备 50 只火船 ,在厦门
后方的石浔准备 50 只火船 ,在安海准备 16 只
船 ,大约在各地准备 400 只船。其次 ,在军用物
资上 ,要求沿海每家每户缴纳一担木头或茅草 ,
准备用于火船。第三 ,制订奖励政策 ,每个士兵
奖励 2 两银子 ,如果烧毁敌人一只船 ,奖励 200
两精银 ,取得一颗荷兰人的首级 ,赠于 50 两银
子。






到海边 ,上船逃跑。8 月 14 日 ,郑芝龙进行全
面反攻 ,出动 100 多只战船 ,其中有 10 只广东
的战船和 10 至 12 艘大战船 ,大部分都配备火
船 ,利用占领上风的有利位置 ,用火船进攻荷兰
船 ,取得了胜利。荷兰人虽被打败 ,但没有退回
大员 ,一方面继续在福建沿海进行抢劫 ,如 8 月




往大员的谈判条件。10 月 16 日 ,荷兰人决定
从东山返回厦门 ,停泊在料罗湾 ,寻找时机 ,决
一死战。10 月 22 日晨 ,发炮三响 ,准备出战 ,
到天亮时 ,发现已被郑芝龙船队团团包围 ,郑有
大小战船 140 至 150 只 ,其中 50 只是特大的战
船 ,第一船队抢占上风 ,另一船队从后面包抄 ,
每只船都“配备相当的大炮和士兵 ,士气旺盛 ,
跃跃欲试”,立即冲向荷兰船队。战斗中有三只
船同时钩住荷兰快艇 Brouckerhaven 号 ,立刻点
火燃烧 ,虽然该快艇从船头用步枪、火器拼命抵
抗 ,但已经完全没有希望摆脱他们 ,不久以后 ,
该快艇自行爆炸 ,沉入海底。停泊在较靠近岸




不妙 ,立即率领 Bredam 号、Bleyswjjek 号、Zee2
burch 号、Wieringen 号和 Sdlm 号费尽力气摆脱
非常多的火船 ,仓皇外逃 , λ{这一仗使荷兰人受











集团 ,利用他们之间的矛盾 ,采取挑拨离间 ,各
·86·
个击破的策略 ,争取最大的海上商业利益。
1628 年 10 月 ,郑芝龙部将李魁奇率领一半以
上的船队和装备叛郑离去 ,给郑芝龙造成重大
损失 ,从此 ,郑、李成为冤家对头。荷兰人利用
郑、李的矛盾 ,一方面 ,拉拢李魁奇 ,1629 年 12










无阻地来跟我们通商交易 λ} 。另一方面 ,又积




位 ,而条件为 ,他要为我们关照贸易 ,以及对我
们所有合理的要求都要同意”。λ∼所谓的合理条













(五) 以上条件 ,他终生都不得违背 ,去世
后 ,他的继承人还要继续遵守履行。µυ
正当荷兰人与郑芝龙谈条件时 ,又暗中写








最终选择了郑芝龙。1630 年 2 月出兵帮助郑
芝龙和钟斌 ,消灭李魁奇海上贸易集团。接着
荷兰人又采取同样手段挑拨离间郑芝龙与钟斌
的关系 ,借助郑芝龙的力量于 1631 年 3 月消灭
钟斌海商集团 ,使郑、荷的贸易得到较大的发
展 ,同年 4 月 5 日 ,上席商务员特劳牛斯得到一
官的许可 ,带着 4 千 4 百里尔 ,搭一艘商船到厦
门进行交易 ,他在那里出售比预定多出五、六百
担胡椒 ,以交换商品或以现款每担 10 两银的价
格卖给一官。4 月 12 日大员议会又决定要派
快艇 Wieringen 号与 Assendelft 号载 1 万 2 千
里尔及 1 千担胡椒 ,去漳州河作为交易的资金 ,














除刘香的顾虑 ,9 月 19 日 ,荷兰长官又派人送
一封信给刘香 ,信中说 :你们要来我们这里还有
那么多犹豫的意见 ,使我们大感惊奇 ,你们应知






















给 3 担火药 ,一条缆索 ,4 门大炮以及炮弹等其
他附属物。另一方面做好攻城的准备 ,当荷兰













年至 1574 年间到达马尼拉商船每年各有 3 只 ,
1575 年以后增加到 12 至 15 只 ,到十六世纪末
已增加至 40 至 50 只 ,1631 年 (崇祯四年) 已多








11 月 14 日 ,荷兰长官纳茨派出两条大型帆船
Walcheren 和 Vlissingen ,各配备 16 名荷兰人










的利益”。µ}1633 年 7 月 18 日 ,荷兰人又从大员
派出快艇 Zeeburch 号、Venloo 号、Salm 号及
Kemphaan 号等出发前往预定地点 ,去截捕所
等侯的马尼拉及其他的戎克船。7 月 22 日快
艇 Salm 号在漳州河外夺得一只大的马尼拉戎
克船 ,装载很丰富 ,装有 27900 里尔的香料 ,605
担的苏木 ,1054 斤的一级丁子香 ,534 斤白豆
















转运入中国 ,用来购买丝货及其他商品 νυ 。澳
门与马尼拉也保持商业往来 ,从天启七年 (1627









船。νϖ 1634 年 8 月 ,巴城总督命令大员长官普特































外 ,如华商 Hambuan 成为穿梭于台湾海峡的重
要的中间商。1634 年 12 月 30 日 , Hambuan 从
大员抵达水头 ,第二年 1 月 22 日传回消息说 ,
Hambuan 在 12 至 15 天内会带领三、四艘装载
丰富的戎克船前来大员。Hambuan 在信中提
到 ,他已见过几个大官 ,也见过一官 ,他们表示 ,
已经准备很多商品运来此地 ,足够供应公司一




他们的价格交易成功了”νζ。再如 1638 年 ,当
Hambuan 运来大量的货物到大员时 ,荷兰人以
没有足够的现款为由 ,拖付欠款 , Hambuan 提
出对欠款要支付 3 %的月息 ,而荷兰人只愿意
支付 1 %的月息 ,双方谈判陷入僵局。Ham2











月 7 日 ,普特曼斯与大员议会决议要派一支船
队去攻击前往马尼拉的戎克船 ,后因以下几个

















丝绸达 700 多担 ,是荷兰人的三倍 ,怪不得荷兰
人认为“如果公司想继续存在下去 ,就必须把这
一根刺从公司脚下拨除”。ν} 1652 年 ,荷兰人运
到日本砂糖 1500 担 ,获利不过 2759 盾 ,其“原
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